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sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungi
TUJUH mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpEpE-riksaan ini. (Termasuk Lampiran)




1. Hukum Termodinanik Pertarna
1 1b-mo1 gas nitrogen pada 7OoF, 2O psia disirnpan di dalam
satu sistem piston bertebat yang mendatar. Gas itu kemudian
dimanpatkan ke Ll2 daripada isipadu asalnya menggunakan
tekanan 1OO psia. Tentukan suhu akhir sistem ini. Gunakan
Cp = 7, Cv = 5 btu/Ib-mole-R'
[100 narkah]
2. Hukum Terrnodinarnik Pertama dan Kedua
Satu penukar haba bertebat digunakan untuk menyejukan 5000
]b/hr minyak panas (Cp = 0.6 btu/1b-F) menggunakan 10'OOO air
penyejukan pada 7OoF. Minyak panas itu disuapkan pada 3OOoF
dan keluar pada 15ooF.
(a) pertukaran entropi sistern itu
[70 narkah]









ft : 3oox, + Soox, + 45xLx2 cal/mole
Tentukan
(a) Enthalpi tulen komponen 1- dan 2
[20 narkah]
(b) Enthalpi campuran 5o 50 mole ?
[60 markah]




pada 3OOoK satu campuran cecair 1 dan 2 mempunyai sifat-sifat
berikut
ln Y1 = o.so*f; Plat = 1.3 atm
ln Y2 = O.S+*2r; nfat = 1.8 atm
Seorang penyelidik rnenyatakan campuran ini bersifat






Satu campuran cyclohexane (1) dan Benzene (2, pada 4OoC
mernpunyai sifat berikut :
In Yl = o.+sSxf ; nlat = o.24L atm
rn 
', 
= 0.458? i nlat: 0-243 atrn
(a) dapatkan hubungan P*" camPuran ini
[50 narkah]
(b) terbitkan hubungan kandungan azeotropik bagi x1
[50 narkah]
6. Keseimbangan VLL
Pada 25oC, satu campuran cecair 1 dan 2 adalah pada keadaan
keseimbangan cecair (L) -cecair (L) -gas (V) . Analisis fasa
cecair campuran itu (fasa oc dan B ) menghasilkan data
berikut :
*l = O.o5 ; Pitt : 0.65 atm





(a) pemalar aktiviti vi dan $
[10 narkah]
(b) tekanan pada keadaan keseimbangan
[70 markah]
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I m3 = 106cml
: 35.3 I 47(ft)r










= 5.12197 x l0-r(ft)r(psia)
= 0.737562(ft)(lbr)






Tabte A.2 Values of the universal gas constant
R = 8.314J mol"r K-r = 8.314mr Pa mol--' K I
= 83.14cmrbarmol-' rc 
i :g,:t+cm3kPamol-t K' = 82'06cml(atm)mol I K'
= 62,356 cml(torr)mol-' K-r
= t.SAZ(cal)mol-r K-' : 1.986(lltu)(lb mol)-r(R)-'
= 0.7302(ftir(atmXlb mol)"r(R) | '- 10.71(ft)r(psia)(lb mol) 
r(R)'r
= t,545(ft)(lbr)(lb mol)- r(R)-'
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